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ABSTRAK
Pengendalian internal persediaan bahan baku adalah fungsi manejerial yang paling penting di perusahaan.
Pengendalian internal ini meliputi struktur organisasi perusahaan hingga pengendalian internal persediaan
bahan baku yang mempengaruhi efektivitas dan efesiensi perusahaan. Tujuan dilakukannya pengendalian
internal persediaan bahan baku adalah untuk melindungi harta perusahaan, agar informasi mengenai
persediaan lebih dapat dipercaya dan untuk mengetahui  pengendalian internal  siklus persediaan bahan
baku di Pizza Hut Pandanaran Semarang sudah memadai bagi perusahaan bila dibandingankan dengan
teori yang ada. Objek penelitian ini dilakukan di Pizza Hut Pandanaran Semarang, jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini data kualitatif dan sumber data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan
metode wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan di Pizza Hut Pandanaran Semarang yang bergerak di bidang
usaha warabala franchise internasional adalah bahwa lingkungan pengendalian kurang efektif, karena
adanya bahan baku yang terbuang sia-sia, tidak adanya sistem akutansi, dan tidak adanya cctv.  Metode
filosofi dan gaya operasi sudah efektif, berfungsinya dewan komisaris dan komite audit sudah efektif, metode
pengendalian manajemen dan kesadaran manajemen yang sudah efektif dan sesuai.  
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ABSTRACT
Internal control over raw material inventory is the most important managerial functions in the company.
Internal control  includes the organizational structure of the company up to raw materials inventory which
influence the effectiveness and efficiency of the company. The purpose of internal control raw material
inventory is to protect the property of the company, in order to supply more information about trustworthy and
to determine the internal control of raw materials inventory cycle at Pizza Hut Pandanaran Semarang whether
it is adequate for the company when compared with existing theories. The object of this study conducted at
Pizza Hut Pandanaran Semarang, the type of data used in this study are qualitative data and the primary
data source. The methods of data collection by using interviews and observation. The analytical method used
in this research is descriptive method. The results of research conducted at Pizza Hut Pandanaran Semarang
 engaged in international franchise warabala are the control environment is less effective, because the raw
materials are wasted, there is no accounting systems, and the absence of cctv. Methods philosophy and
operating style has been effective, functioning of the board of directors and audit committee have been
effective, management control method and awareness management  has been effective and appropriate.
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